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Крестьянское (фермерское) хозяйство относится к объединениям предпринимательского типа с особым 
субъектным составом, действующим в области сельского хозяйства. Отличительной чертой данного образования 
является его отнесение к индивидуальному или семейному типу предпринимательства, так как в основном 
фермерское хозяйство объединяет небольшие группы людей, связанных между собой отношениями родства и 
(или) свойства. Правовую основу организации и деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства составляют 
следующие нормативные правовые акты: Гражданский кодекс Республики Беларусь; Кодекс Республики Беларусь 
о земле; Указ Президента Республики Беларусь от 01.04.1998 N 193 «О некоторых мерах по совершенствованию 
регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств»; Положение о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования, утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»; Закон 
Республики Беларусь от 18.02.1991 N 611-XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;  постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 20.05.2011 N 645 «О некоторых вопросах деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств». Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая организация, 
созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для 
осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также 
по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии 
и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об 
охране и использовании земель (далее – фермерское хозяйство) [2].
Развитие организаций малого агробизнеса, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, следует 
рассматривать как одно из потенциальных направлений реализации частной инициативы, привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и в дальнейшем будет оказывается 
финансовая поддержка. В Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы отражены следующие мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малых форм 
хозяйствования»: вовлечение крестьянских (фермерских) хозяйств в реализацию государственных программ 
и мероприятий в агропромышленном комплексе; установление границ земельных участков, предоставленных 
для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства, 
оформление документов, удостоверяющих права на земельные участки, обеспечение первичного обустройства 
крестьянских (фермерских) хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водо- и 
газоснабжения, телефонной связи и иных объектов), а также мелиорации земель, оказание консультационных 
услуг субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства [1]. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства в течение трех лет со дня их государственной регистрации в части деятельности по 
производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме 
пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства освобождаются от налогов, сборов (пошлин) [3].
Крестьянские (фермерские) хозяйства вносят определенный вклад развитие агробизнеса в Республике 
Беларусь (1,9 % в структуре произведенной продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, в текущих 
ценах). За 2015 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 154,1 тыс. тонн зерна, или 1,8% 
от общего производства в хозяйствах всех категорий, картофеля – 365 тыс. т (6,1%), овощей – 266 тыс. т (15,8), 
сахарной свеклы – 59,4 тыс. т (1,8), плодов и ягод – 27,3 тыс. т (4,9%) [4].
На 1 января 2016 г. в Республике Беларусь функционировало 2,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Как видно из данных, приведенных в таблице 1 их количество постепенно возрастает, в течение 5 лет количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 18 %. В том числе на территории Гомельской области 
увеличилось на 40,4 %, что составило 113 ед. На 1 января 2011 г. количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
насчитывалось 280, в 2016 году – 393 ед. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в Гомельской 
области в 2011 г. составлял 13 %, в 2016 г. – 16.
Таблица 1
Крестьянские (фермерские) хозяйства по областям
Область 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Брестская 405 436 476 499 488 519
Витебская 322 320 330 336 338 310
Гомельская 280 354 368 363 375 393
Гродненская 325 345 344 345 353 344
Минская 517 587 630 658 648 649
Могилевская 269 295 288 274 280 285
Итого: 2118 2337 2436 2475 2482 2500
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СЕКЦИЯ 9. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО: НАУКА И ПРАКТИКА 
Преобладающая специализация крестьянских (фермерских) хозяйств – растениеводство (88,9 %).
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур за период с 2010 г. по 2016 г. увеличилась на 34,7 
тыс. га (46 %) и составила 110,0 тыс. га, в т. ч. в Гомельской области соответственно на 6,5 тыс. га (75 %) 
15,2 тыс. га. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур крестьянских (фермерских) хозяйств 
Гомельской области составляет 13,8 % от общей ее площади в Республике Беларусь. Общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в целом по Республике 
Беларусь составила 40 га, В Гомельской области – 38.
На территории Гомельской области крестьянский (фермерские) хозяйства имеют разные типы деятельности, 
такие как: выращивание зерновых и зернобобовых культур; разведение свиней; растениеводство в сочетании с 
животноводством  и многие другие типы.
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской 
области на 1 января 2015 г. составила 6,8 тыс. га, что составляет 13% от общей их площади в Республике 
Беларусь (51,0 тыс. га). Посевная площадь картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской 
области составила 2,2 тыс. га. (12,9 %), овощей – 1,1 тыс. га. (10,9 %).
Таблица 2 
Поголовье скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской области 
2010 – 2014 гг., тыс. голов
Поголовье, тыс. гол. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Крупного рогатого 
скота 0,5 0,8 0,9 3,5 3 3,4
В том числе коров 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,1
Свиней 8,5 8,0 8,4 7,5 7,5 8,9
Лошадей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Овец 0,3 0,4 0,8 1,2 1,8 1,8
Птиц 1,5 1,5 2,0 1,8 2,1 1,8
Из приведенных данных в таблице 2, видно, что поголовье сельскохозяйственных животных и птицы за 
период с 2011 по 2016 гг. увеличилось и составило в 2016 г. 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота 23 % от 
общего их поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах в Республики Беларусь, в т. ч. коров – 1,1 тыс. гол. 
(26,8 %), свиней – 8,9 тыс. (35,6), лошадей – 0,1 (14,3), овец – 1,8 (12,8), птицы – 1,8 тыс. голов (1,3) [2]. 
Реализовано скота и птицы на убой в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской области 1,9 тыс. т. 
в живом весе, что составляет 21 % от общей реализации в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики 
Беларусь (9,2 тыс. т), в убойном весе соответственно 1,4 тыс. т (21%). 
Средний удой молока от коровы в среднем за год в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской области 
составил 4160 кг, что на 104 кг меньше, чем в среднем в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики 
Беларусь. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской области 4,5 тыс. т., что 
составляет 26 % от общего его производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь 
(17,5 тыс. т). Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах Гомельской области - 0,9 млн. шт., это 
47 % от общего их производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь (1,9 млн. шт.). 
Производство шерсти крестьянских (фермерских) хозяйств Гомельской области в физическом весе составляет 
1,6 т (12 % от общего ее производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь. 
Таким образом можно сделать вывод, что крестьянские (фермерские) хозяйства Гомельской области динамично 
развиваются. С каждым годом увеличивается их количество, а также площадь земель, предоставленная для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Посевные площади сельскохозяйственных культур крестьянских 
(фермерских) хозяйств Гомельской области расширяются, увеличивается производство сельскохозяйственной 
продукции, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы. Создание крестьянских (фермерских) хозяйств 
способствует повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель.
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